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湘南省に関する調査報告











1999年3月10～12日 及び同年11月4～5日 、2回 にわたり湖南省長沙に赴き、湖南省図書館、湖
南師範大学図書館、湖南省社会科学院図書館並びに湖南大学図書館の 日本関係資料に関する

















2)50年 代初期の土地改革で、地主 と資本家から没収 したもの
3)長 年にわた り専門の人が派遣 され、長沙周辺の古本屋で購入したもの
湖南師範大学図書館 と湖南省社会科学院図書館の蔵書量は湖南省図書館には及ばないもの
の、和刻本漢籍に限って言えば、両館 とも20部以上ある。各館所蔵の 日本の古書は重複 した
ものが極めて少なく、3%程 度である。中でも、湖南師範大学図書館の東京書林嵩山書房蔵
版の 『新序纂注十巻』などや、湖南省社会科学院図書館所蔵の享保十六年京都書林林伊兵衛
刻本 『詩経名物弁解』などが注 目されるべ きである(後 者は周作人の個人蔵書である)。その
ほか、湖南省図書館の蔵書2967冊 には、16世紀初期のものか ら、20世紀30年 代 までのものが




浙江大学 日本文化研究所王宝平主編の 『中国館蔵和刻本漢籍書 目亅は、中国の図書館 に所
蔵される明治以前の和刻本漢籍の図書 目録である(日 本人の注釈本や漢籍研究書を含む)。そ
の調査対象 となった図書館は、中国全土にわた り、全部で68館 に上る。和刻本の種類は3063
種(同 書異版、鈔本、題跋本などを含む)で 、5266点 に上る。そのうち、湖南省蔵の和刻本
漢籍は174点 のみとなっている。 しかし、私の湖南省における実地調査の結果によると、『湖
南省蔵古籍善本書 目録』(湖南省図書館編)の 中の和刻本漢籍の点数は197点(全 省の37の 図


















七巻(日)岡 本鳳編、橘国雄絵 天明五年(1785)四 書坊刻本3冊
十巻(魏)何 晏撰、(梁)皇 侃義疏、(日)根 本遜志校正 寛延三年(1750)
大観堂刻本10冊
三十巻(梁)顧 野王撰、(唐)孫 強増訂、(宋)陳彭年重修 慶長九年(1604)
翻刻元至正南山書院刻本5冊
一巻(唐)釈 義浄撰 安永二年(1773)京 師書鋪 刻本1冊
四巻(清)鄒 満輯 寛文二年(1662)瀛 華書局 刻本1冊
十巻(元)辛 文房撰 正保四年(1647)上 村二郎右衛門 刻本5冊
二巻(清)余 懐撰(日)山 崎長卿訳 明和八年(1771)刻 本2冊
六巻(明)張 居正等撰 安政五年(1858)刻 本5冊
不分巻(清)馬 徴麟 撰 明治十三年(1880)奎 文堂 刻本1冊
十四巻(宋)朱 熹、呂祖謙撰、(宋)葉 采集解 寛文十年(1670)刻 本1冊
二十三巻 目録 二巻(朝 鮮)許 浚等撰 享保八年(1723)刻 本25冊
二十四巻(唐)王 氷注、(宋)史 菘音釈 寛文三年(1663)刻 本(清)
李浩批校3冊
脈経 十巻 人元脈影指図説 二巻(晋)王 叔和撰、(明)沈際飛重訂 慶安三年(1650)刻 本5冊
太醫院校注婦人良方大全 二十四巻(宋)陳 自明編、(明)薛 己校注 承応二年(1653)
風月荘左衛門 刻本8冊
群書拾唾 十二巻(明)張 九韶編、(明)汪 道昆増訂 承応元年(1652)
崑山館道可処士 刻本6冊
杜律五言集解 四巻 七言集解 二巻(唐)杜 甫、(明)邵 傅集解 元禄九年(1696)
神雛書肆美濃屋彦兵衛 刻本6冊
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